























































（Naoko NAMBA　Kaori MIYAKE　Sachie HINO　Shizuno ITOI）
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目白大学健康科学研究第14号58
表1．学生がリアリティを感じて取り組める教材の特徴
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目白大学健康科学研究第14号60
Examination of a simulated experience program to promote understanding of 
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